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USM, PULAU PINANG, 9 Mei 2017 - Kejohanan Olahraga Dan Tarik Tali Piala Ketua Polis Negara 2017
yang berlangsung pada 4 hingga 7 Mei 2017 lalu di Stadium Olahraga, Universiti Sains Malaysia (USM),
di sini berakhir dengan jayanya.
Menurut Wakil Kontingen Johor, Inspektor Mohamad Mustakin Najri G/23163, kejohanan sepanjang 4
hari ini berlangsung dengan cemerlang dan jayanya.
"Perkara ini disokong dengan bantuan USM dari segi pemberian perkhidmatan fasiliti yang terbaik serta
lokasi kejohanan iaitu stadium yang juga baik justeru melicinkan kelancaran kejohanan ini," ujarnya
yang juga merupakan penolong pengurus kontingen Johor dan atlet 4x400m.
(https://news.usm.my)
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Kejohanan 4 hari ini disertai seramai lebih 600 orang atlet dari 23 Kontingen Dan Formasi PDRM
seluruh Malaysia yang mengambil bahagian dalam 23 acara sukan dan tarik tali. Kontingen Selangor
diumumkan sebagai juara keseluruhan kejohanan.
Majlis Penutupan Kejohanan telah disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik,
Bukit Aman yang mewakili Ketua Polis Negara, YDH CP Dato' Sri Mohd Mokhtar bin Hj Mohd Shariff.
Turut hadir adalah Ketua Polis Kuala Lumpur YDH CP Dato' Amar Singh Ishar Singh; Timbalan
Pengarah Pengurusan (Latihan) Jabatan Pengurusan Bukit Aman YDH DCP Datuk T.  Narenasagaran;
Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Merangkap Pengerusi Pengelola Kejohanan Olahraga Dan Tarik Tali
Piala KPN 2017 YDH DCP Dato' Roslee bin Chik; Timbalan Pengarah StaRT Bukit Aman YDH DCP Dato'
Mat Kasim bin Karim; Ketua Polis Terengganu YDH DCP Dato' Aidi bin Ismail; dan Pengarah Jabatan
Keselamatan USM Prof. Madya Dr. P. Sundramoorthy yang mewakili Naib Canselor USM.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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